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МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ 
ЭТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР  
Санаева Сурайё Бобоназаровна 
Навоий давлат педагогика институти “Мактабгача таълим” кафедраси катта 
ўқитувчиси 
 
Аннотация: Мақолада мактабгача таълим муассасаси ўқув машғулотларини 
ташкил этиш тамойиллари, мактабгача таълим муассасаларида болаларни жисмоний, 
ақлий, ижтимоий ҳиссий жиҳатдан камол топтириш ва уларнинг соғлигини муҳофаза 
қилиш, болаларни эркин фикрлаш, ижодий қобилиятларни ривожлантириш, аҳлоқий ва 
маънавий жиҳатдан баркамол қилиб мактаб таълимига тайёрлаш – мактабгача таълим 
муассасаси педагогларининг маҳорати, билими ва тажрибасига боғлиқ эканлиги илмий 
асосда ёритилган. Шунингдек мақолада мактабгача ёшдаги болаларнинг ёш ва психологик 
хусусиятларини инобатга олган ҳолда инновацион технологиялардан фойдаланиб ўқув 
жараёнини ташкил этиш масалалари билан бир қаторда таълимни ташкил этиш 
тамойиллари тўғрисида ҳам бир қатор фикрлар баён этилган. 
Таянч сўз ва иборалар: мактабгача таълим, болалар, жисмоний, ақлий, 
ижтимоий, ҳиссий, камол топтириш, болаларни эркин фикрлаш, ижодий қобилиятларни 
ривожлантириш, аҳлоқий, маънавий, баркамол, мактаб таълими, педагог, педагогик 
маҳорат, билим,  тажриба, тамойил, технология, лойиҳа 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
Санаева Сурайе Бобоназаровна 
Старший преподаватель кафедры «Дошкольное образование» Навоийского 
государственного педагогического института 
 
Аннотация: В статье рассматриваются принципы организации дошкольных 
образовательных учреждений, физического, психического, эмоционального развития детей в 
дошкольных учреждениях, охраны здоровья детей, развития навыков творческого 
мышления, нравственного и духовного развития дошкольного образования - дошкольного 
образовательного учреждения. базируется на научных знаниях, умениях и опыте педагогов. 
В статье также рассматриваются вопросы организации учебного процесса с 
использованием инновационных технологий с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей дошкольного возраста, а также принципов организации обучения. 
Ключевые слова: и фразы: дошкольное образование, физическое, психическое, 
социальное, эмоциональное, эмоциональное, свободное мышление детей, творческие 
способности, нравственные, духовные, понимание, обучение, педагогика, педагогические 
навыки, знания, опыт, принцип, технология, проект 
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Abstract:The article discusses the principles of the organization of preschool educational 
institutions, the physical, mental, emotional development of children in preschool institutions, child 
health, the development of creative thinking skills, moral and spiritual development of preschool 
education - preschool educational institution. based on scientific knowledge, skills and experience of 
teachers. The article also deals with the organization of the educational process using innovative 
technologies, taking into account the age and psychological characteristics of children of preschool 
age, as well as the principles of the organization of education. 
Key words: and phrases: preschool education, physical, mental, social, emotional, 
emotional, free thinking of children, creative abilities, moral, spiritual, understanding, learning, 
pedagogy, pedagogical skills, knowledge, experience, principle, technology. Project 
 
Республикада мактабгача таълим - тарбия жараёни билан боғлиқ  ўзгаришлар 
таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уни миллий руҳ билан суғориш, самарали 
анъанавий услубларни сақлаб қолган ҳолда янгиларини яратиш  ва амалиётда 
қўллаш борасида олиб борилаётган ишларга бевосита боғлиқ. Бу йўналиш кенг 
қамровли бўлиб, мазмунан такомиллашиб бормоқда.  
Ҳукуматимиз томонидан олиб борилаётган таълим соҳасидаги сиёсатнинг 
асосий мақсади комил инсонни шакллантиришга йўналтирилган экан, уни амалга 
ошириш жараёни кўплаб инновацияларни киритишни талаб этилади. Шу маънода 
мамлакатимизда мактабгача таълим йўналишида амалга оширилаётган ислоҳотлар 
босқичма-босқич, изчил ва тизимли равишда амалга оширилмоқда.  
Мактабгача таълим муассасаларида болаларни жисмоний, ақлий, ижтимоий 
ҳиссий жиҳатдан камол топтириш ва уларнинг соғлигини муҳофаза қилиш, 
болаларни эркин фикрлаш, ижодий қобилиятларни ривожлантириш, аҳлоқий ва 
маънавий жиҳатдан баркамол қилиб мактаб таълимига тайёрлаш – мактабгача 
таълим муассасаси педагогларининг маҳорати, билими ва тажрибасига боғлиқ. 
Бунинг учун ҳар бир педагог ходим тинимсиз изланиши ва ўрганиши  лозим.  
Шунингдек, муассасада таълим-тарбия жараёнини режалаштириш тарбиячи-
дан тегишли тайёргарликни талаб этадиган анча мураккаб ишдир, тарбиячи 
болаларнинг психологик-физиологик ривожланиш даражасини, “Илк ва мактабгача 
ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари”ни, ҳамда у 
асосида яратилган “Илк қадам”  мактабгача таълим муассасасининг  давлат ўқув 
дастурини яхши билиши керак.   
Педагогик ва психологик адабиётлар таҳлил ва тажриба кузатувларимиз шуни 
кўрсатадики, мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг асосий фаолият тури ўйин 
ҳисобланади. Мактабгача таълим муассасаларида ўқув машғулотларини янги 
педагогик ўйинли технологияларни қўллаш таълимнинг бутун жараёнини аниқ 
режа асосида ташкил қилиш ҳамда ўқув жараёнини мақсадга кўра индивидуал-
лаштиришни назарда тутади. 
Педагогик технологиянинг асосий мақсади ўқув жараёнини фаоллаштириш, 
таҳсил олувчилар томонидан ўқув материалини ўзлаштиришнинг юқори 
даражасига эришиш ва таҳсил олувчиларни мустақил фикрлашга ҳамда ўз фикрини 
баён этишга ўргатишдан иборат. 
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Маълумки, ҳар қандай педагогик технология таълимни ривожлантирувчи янги 
тамойилларга асосланган бўлиб, билим олувчи шахсини шакллантиришга 
йўналтирилмоғи керак. Ўйинли технологиялар асосида ўқув машғулотларини 
ташкил этиш таълим жараёнининг раҳбари ҳамда шу жараённинг субъекти-ю 
объекти бўлган тарбиячи ва таҳсил олувчи туради. Шундай экан, тарбиячи ва бола 
ўртасидаги педагогик ҳамкорлиги, ўзаро мулоқоти, бир-бирига кўрсатадиган 
таъсири энг замонавий ва миллий талаблар асосида бўлиши мақсадга мувофиқдир. 
Бунинг учун таълим жараёни, тарбиячи, таълим тарбия - жараёни олдига қўйилган 
талаблар, таълимни ташкил этиш ва бошқариш тамойиллари ҳамда йўллари 
мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг ақлий ва жисмоний жиҳатдан 
ривожлантириш усуллари, у билан ҳамкорлик қилиш, билим, кўнима ва 
малакаларини шакллантиришга йўналтириш, боланинг ёш хусусиятларига қараб 
шахсий фаолиятини тўғри ташкил этиш, улар билан мулоқотга киришиш, муаммо 
ва келишмовчиликларни бартараф этиш, гуруҳда ижодий, ишчанлик муҳитини 
вужудга келтириш, таҳсил олувчи фаолиятини аниқ ва тўғри баҳолаш методлари 
билан қуролланган бўлиши лозим. 
Ҳаммуаллифлар томонидан яратилган методологик аспектда педагогик 
технология умумий дидактик тамойилларга эга бўлиши билан бирга, қуйидаги 
айнан ўзигагина хос бўлган тамойилларга ҳам эга эканлиги кўрсатиб ўтилган. Биз 
эса мазкур тамойилларни мактабгача таълим муассасалари фаолиятини келиб 
чиқиб қуйидагича такомиллаштишга муваффақ бўлдик:  
Бир бутунлик, яхлитлик тамойили. Ушбу тамойил икки жиҳатни ўзида акс 
эттиради: 
­ таълим, тарбия ҳамда шахс камолоти (тараққиёти) бирлиги; 
­педагогик технологиянинг муайян, қатъий тизимга эгалиги, «тизимлилик» 
тушунчаси бу ўринда ҳам маълум ўқув машғулотларини ўқитиш жараёнига, ҳам 
умумий таълим жараёнига хосликни англатади. 
 
 
1-расм. Педагогик технология тамойиллари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-расм. Педагогик технология тамойиллари 
 ­ асослилик (фундаментлик) тамойили. Мазкур тамойил ўқув машғулотларини 
ўрганиш объекти, ички моҳияти ва хусусиятларига кўра турли йўналиш (машғулот 
Фаолиятли ёндашув тамойили 
Тамойиллар 
Бир бутунлик, яхлитлик тамойили Асослилик (фундаментлик) 
тамойили 
Маданиятни англаш (маданий 
ҳаётнинг ривожланишига  
 
 
 
 
 
Таълим мазмунини инсонпарвар-
лаштириш ва инсонийлаштириш 
тамойили 
Ўқитиб тадқиқ этиш, тадқиқ этиб 
ўқитиш тамойили 
Таълимнинг узлуксизлиги  
тамойили 
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турлари) ларга бўлиб ўрганиш афзалликларини ифода этади. Бу йўналишлар 
жисмоний ривожланиш ва соғлом турмуш тарзининг шаклланиши; - ижтимоий-
ҳиссий ривожланиш; - нутқ, мулоқот, ўқиш ва ёзиш малакалари; - билиш 
жараёнининг ривожланиши; - маданиятни англаш (маданий ҳаётнинг 
ривожланишига мувофиқлик) тамойили.  
Мазкур тамойил олмон педагоги А.Дистервег томонидан XIX асрда истеъмолга 
киритилган бўлиб, бугунги кунга қадар ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Маданиятни 
англаш тамойили таҳсил олувчиларга ижтимоий жамиятнинг маданий тараққиёти 
даражасидан келиб чиқиб таълим берилишини назарда тутади. Ўтган асрда таълим 
самарадорлигини таъминловчи етакчи омил сифатида педагогнинг билим даражаси 
ва маҳорати эътироф этилган бўлса, бугунги кунда ўқитувчининг билими, салоҳияти 
ҳамда маҳоратининг юқори даражада бўлиши билангина муваффақиятларни қўлга 
киритиб бўлмаслиги барчага аён. Мазкур ўринда замонавий фан ва техника 
имкониятлари, хусусан, компьютер, мультимедиа воситалари, шунингдек, 
жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий тараққиётининг эътиборга олиниши муҳим 
аҳамият касб этади. Эндиликда биз мутахассисларни «соҳа (ёки йўналиш)ларнинг 
ўзига хос жиҳатлари, бу борадаги назарий ва амалий билимларни чуқур 
билишлари, муайян фаолиятларни бажара олишлари, белгиланган муддатда аниқ 
вазифаларни ҳал этишга улгуришлари ҳамда маълум ютуқларга эриша олишлари» 
ғояси етакчи ўрин тутувчи бозор муносабатлари шароитига тайёрлай олишимиз 
лозим [3]. 
­ таълим мазмунини инсонпарварлаштириш ва инсонийлаштириш 
тамойили. Тилга олинган ҳар икки тушунча ҳам луғавий жиҳатдан (юнонча humanus 
- инсонийлик, humanitas -инсоният), бир ўзакка эга бўлса­да, уларнинг ҳар бири 
ўзига хос маъноларни ифодалайди. Инсонпарварлаштириш - бу инсон ва жамият 
ўртасида юзага келувчи муносабатлар жараёнида инсон омили, унинг қадр ­ 
қиммати, шаъни, ор ­ номуси, ҳуқуқ ва бурчларини ҳурматлашга асосланувчи 
фаолиятни ташкил этиш жараёни.  
Юқоридаги тамойилларга таянган ҳолда МТМда таълим жараёнини ташкил 
қилиш тамойиллари қуйидагилардан иборат:   ­ бола ҳуқуқлари, ўзига хос 
ривожланиш хусусиятлари ва салоҳиятларини ҳисобга олиш;  ­ таълим жараёнида 
барча турдаги ривожланиш соҳаларининг ўзаро боғлиқлиги; ­ бола саломатлигини 
асраш ва мустаҳкамлаш, унинг эҳтиёжлари, шу жумладан, унинг ҳаракатланиш 
эҳтиёжларини қондириш; ­ боланинг ижодий қобилиятларини қўллаб-қувватлаш; ­ 
ўйин орқали таълим бериш ва ривожлантириш;  ­ боланинг ривожланиши ва 
ижтимоий мослашиши учун қулай муҳит яратиш;  ­ бола учун хавфсиз муҳитни 
таъминлаш; ­ МТМнинг оила, маҳалла ва мактаб билан ҳамкорлиги;  ­ миллий 
маданий анъаналар қадриятини ошириш ва бошқа миллатлар маданиятига ҳурмат, 
бошқа миллатлар маданиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш; [2] 
Биламизки, боланинг мактабгача таълим муассасасидаги ривожланишини 
қўллаб - қувватлаш жамоавий иш ҳисобланади ва унинг амалга оширилиши учун 
мактабгача таълим муассасаси раҳбари жавобгар бўлади. Мактабгача таълим 
муассасаларида ўқув тарбиявий жараённи режалаштириш таълим шароитларига 
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боғлиқ ҳолда интеграция, хилма-хиллик ва мослашувчанлик тамойилларидан 
таркиб топади.  
Ўқув-тарбиявий жараёнда қуйидаги режалаштириш турлари қўлланилади: 
йиллик мавзувий;  ҳафталик 
Режалаштиришда таълим жараёнининг мавзуси, мақсадлари, мазмуни ва 
турлари ёритилади. Жараён турларини танлашда нафақат ўқув - тарбиявий 
жараённинг умумий мақсадлари, балки ривожланиш соҳалари бўйича мақсадлар, 
фаолият мазмуни ва турларини интеграциялаш ҳам ҳисобга олинади. 
Режалаштиришда кун тартибини ҳисобга олиш зарур. Кун тартиби иш 
суръатини белгилайди ва болага бир фаолиятдан бошқасига осон ўтишда ёрдам 
бериши лозим. Шуни алоҳида эътироф этиш жоизки, ўйин мактабгача ёшдаги 
болаларнинг асосий фаолияти ҳисобланади. Кун тартибини тузишда кундузги уйқу, 
дам олиш вақти ва сайрга чиқиш вақти ҳисобга олинади.  
Ўқув жараёнини лойиҳалаштиришда ҳар бир тарбиячи таҳсил олувчилар 
фаолиятини авторитар (якка ҳокимлик) тарзида бошқармай, балки таълимий 
ҳамкорлик ғояларига содиқлик асосида таълим жараёнини инсонийлаштиради ёки 
бошқача айтсак, таълимни инсонийлаштириш тамойилига амал қилинишини 
таъминлайди. Ушбу ҳолат ўз навбатида юксак маънавиятли шахснинг 
шаклланишига олиб келади. [1] 
Таълимни «технологик» йўналишда қуришнинг умумий мезони унинг аниқ ва пухта 
ўйланган мақсадга йўналтирилганлигидадир. Мазкур ҳолатда асосий (умумий) 
ҳамда жузъий мақсадларни амалга ошириш учун муайян қонуният, жараён, тизим 
ва унга мос амаллар мажмуи мавжуд бўлиши тақозо этилади.  
Хулоса қилиб айтганда, ўйинли технологияларнинг турларини танлаш 
шаклланаётган билим, кўникма ва малакалар, ташкил этилаётган машғулот шакли 
ва қўлланилаётган методлар ҳамда методик усулларнинг хусусиятига боғлиқ. 
Масалан, таҳсил олувчиларда ижодий тафаккурни ривожлантириш, ўқув 
материалларига танқидий ёндашиш кўникмасини шакллантириш ҳамда маҳсулдор 
фаолият турларини ташкил этиш билан бир қаторда уларни ривожлантириш учун 
машғулотнинг анъанавий шакллари (уйғунлаштирилган дарслар) билан биргаликда 
ишчан ўйин машғулотлари, интеграллаштирилган (икки компонентли) 
машғулотлардан фойдаланиш лозим. Мазкур вазиятда таълим методлари таълим 
мақсади билан мутаносиб (адекват) бўлиши керак. Чунончи, билимларни турли 
вазиятларда қўллашга йўналтирилган топшириқлар, янги шароитда фаолият 
кўрсатишга ундовчи топшириқларни бажариш, ўзлаштирилган билимлар асосида 
схемалар тузиш, уларни таснифлаш, қиёслаш, изчил тизимга солиш, 
умумлаштириш ва бошқалар. 
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